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図 1 ベイタノー KKG9 平面図
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図2 ベイタノー KKG9 復原断面図
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ミャンマーにおける木造建築の柱について（佐藤）
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図10 イギリス使節団の報告書にあるアマラプラ・王室僧院マハートウルッボウンジョーの外観スケッチ
－ 152 －





































































があるが、一般に 1タウン (T)は肘尺で約45cm、1マイツ (M)は親指を伸ばした拳の幅で
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図21 ティーボー・マッダヤーシュエ僧院
内陣正面の切断された柱


















































2. Stargardt 1991: 14およびFraser-Lu2001: 31を参照。タウンタマン集落遺跡は、墳墓内より出上した
土器片の熱ルミネンサンス年代測定により BC550土 160年に比定されている。分析を行ったフレミング
によれば、 1975年10月にオックスフォード考古美術史研究所で実施した 4片の測定結果は、それぞれ
BC410土235年、 BC460土220年、 BC620土200年、 BC710土200年であった。
3. Stargardt 1991: 19を参照。













9. Zei ya thinhkaya 2008: 28-3を参照。
10. 1820年代に『破璃宮大年代記』、 1860年代に『第二年代記』が編纂された。その後の植民地時代に、建
国から 1885年の王朝滅亡までを範囲として『コンバウン王統年代記』 (KBZ)が公刊された。
11. 1795年のサイムズ (Symes1800)、1855年のユール (Yule1858)による記録など。古写真の多くは大英
圏書館の公式ウェブサイト (http://www.bl.uk/onlinegallery / onlineex/ apac/index.html)で閲覧可能である。
12. マハーアウンミェボウンタ一本坊 (1823年着工、 1829年落成）のことを指す。 KBZ,vol.2 : 253を参照。
13. コンバウン朝第7代バジードー王（在位 1819-1837)の治世下において、年代記に尖塔とゼータウンと
を連結する「堂渡し」という語が最初に登場した。詳細は佐藤・石川 2018(刊行予定）にて検証している。
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